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COMISSIÓ DE TREBALL DEL PLA ESTRATÈGIC DE TURISME DE LA  
                           CIUTAT DE BARCELONA 
 
   
 
 
Acta de la sessió del 12 d’abril del 2010 
 
 
S’inicia la sessió a les 19.05 hores.  
  
Presideix la sessió el Sr. Alejandro Goñi. 
 
 
Assistents 
 
Sra. Elisenda Rius, Sr. Enric Estrenjer, Sr. Jordi Farriol, Sr. Vicenç Gasca, 
Sr. Vicenç Terrats, Sr. Carles Carreras, Sr. Jacint Ribas, Sr. Carles Aledo. 
 
 
També hi assisteixen 
 
Sr. Orland Blasco, Secretaria del Consell de Ciutat. 
Sra. Elisa Stinus, MOMENTUM. 
 
 
Assistits per la Sra. Maria Jose Calvo, secretària del Consell de Ciutat. 
 
 
S’excusen 
 
Sr. Carles Duarte, Sr. Pere Duran, Sr. Manuel Ruiz, Sr. Enric Sánchez, 
Sra. Maria José Rozas, Sr. Antoni Navarro, Sr. Jordi Giró, Sra. Mònica Parés, 
Sr. Joaquim Calvo, Sr. Xavier Sellarès, Sra. Roser Valhonesta, Sr. Victor 
Albert, Sra. Maria Elisa Casanova. 
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Sessió realitzada a Sala de Juntes del Rectorat de la Universitat de Barcelona 
(UB).  
 
Ordre del dia 
 
Sessió monogràfica de reflexió sobre l’estat dels treballs de la Comissió del Pla 
Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona. 
 
El president, el Sr. Alejandro Goñi, inicia la sessió agraint al Sr. Carles 
Carreras que els hagi ofert la Sala de Juntes del Rectorat per fer-hi la sessió de 
treball. 
 
Explica que aquesta sessió és fruit d’una conversa que van mantenir alguns 
membres de la Comissió en sortir de la sessió de treball anterior, en què el 
Sr. Enric Truñó va presentar la metodologia de treball de la segona fase del 
procés d’elaboració del Pla. Van coincidir en la necessitat de reflexionar sobre 
la continuïtat del treball de la Comissió, ja que, en la seva opinió, s’està 
seguint un procés guiat i poc participatiu, i cal veure com s’ha de continuar per 
fomentar més la participació.  
 
El Sr. Carles Carreras diu que l’última sessió el va sobtar molt, i que va sortir 
amb la intenció de no tornar-hi més; li semblava que, atesa la manera com es 
preveia tractar el tema, no tenia cap sentit continuar. Per això va considerar 
positiva la possibilitat que la Comissió reflexionés sobre aquesta qüestió.  
 
Pensa que el Pla estratègic de turisme no s’està tractant adequadament. 
Malgrat que es va treballar força en les comissions inicials del Pla, des del punt 
de vista metodològic no és, en un sentit estricte, un pla estratègic.  
Totes les ciutats turístiques d’èxit tenen un conflicte amb la comunitat local i, si 
aquest conflicte no es gestiona correctament, pot tenir conseqüències greus. 
Cal anar amb compte per no acabar amb l’èxit del turisme a escala 
internacional. El turisme té un paper fonamental: és més democràtic que altres 
activitats, perquè requereix menys inversions i els beneficis es distribueixen, i 
alhora també és més visible. És important gestionar el conflicte i recollir 
l’opinió ciutadana, però el Pla estratègic actual no està aportant cap solució. 
Cal continuar desenvolupant el turisme, ja que molta gent en viu; a més a 
més, és una escola de convivència. Cal detectar on són els problemes i 
aportar-hi solucions.  
Fer una redistribució del turisme a la ciutat és una cosa impensable. És difícil 
distribuir-lo de manera regular i pensar que es pot controlar. El cas de Salou 
posa en evidència que tothom està en contra d’un turisme de baix cost i a 
favor d’un turisme de qualitat. D’acord, però, aleshores, de què vivim? Es 
tracta d’una qüestió complexa que no té una resposta única. Cal que ens 
plantegem si el conflicte entre la ciutadania i els turistes és real o més aviat 
una percepció generada pels mitjans de comunicació. El Pla estratègic de 
turisme no avança en aquest sentit, i des del Consell de Ciutat potser s’haurien 
d’assenyalar tres o quatre línies de treball aplicables.  
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Creu que el Consell de Ciutat no és el col·lectiu consultiu del Pla, sinó de la 
ciutat. El turisme és un tema molt interessant, que cal mirar des de fora. 
Pensa que la Comissió s’hi ha involucrat massa i que cal mantenir una certa 
perspectiva. El Consell de Ciutat, més que validar un document, ha d’opinar. 
El Sr. Alejandro Goñi considera que és positiu elaborar un Pla estratègic de 
turisme a Barcelona, però es pregunta si la Comissió de Turisme del Consell de 
Ciutat és necessària. Passaria alguna cosa si no hi fos? Diu que alguns 
membres de la Comissió van formular una sèrie de preguntes al Sr. Enric 
Truñó —entre d’altres, fins on arribarà el Pla estratègic i quina dotació 
econòmica té—, i no es va poder concretar cap resposta.  
 
Els inicis del Pla van ser correctes. Ara, però, quan la Comissió rep documents 
per tractar i validar, sembla que la feina ja estigui feta i no ofereix cap 
resposta concreta a les preguntes que se li formulen. Pensa que potser caldria 
definir què falta i què sobra en el Pla estratègic. 
 
Li preocupa el perill que, al final, el Pla no sigui res més que un llibre magnífic. 
El Sr. Vicenç Gasca diu que el turisme aporta una part essencial a l’àmbit del 
comerç, però pensar que els turistes compraran en tots els barris de la ciutat 
és una utopia. De cara als ciutadans i ciutadanes, la massificació del turisme és 
un fet, i l’hem de suportar. Considera que els documents del Pla no són prou 
concrets, i que cal adaptar-se més a les necessitats. Els horaris d’obertura dels 
establiments no es poden plantejar d’una manera uniforme; variaran en funció 
de les zones, ja que el turisme és molt divers. Potser allò que amoïna més als 
veïns i veïnes no siguin, de fet, els turistes, sinó altres qüestions. Es tracta 
d’un tema complex, i cadascú en té percepcions diferents.  
El Sr. Enric Estrenjer considera que des d’un bon principi, quan es va 
començar a col·laborar amb les Comissions inicials del Pla estratègic, el Consell 
de Ciutat va entrar en una dinàmica que no era pròpia d’aquest òrgan. 
Després, s’ha continuat amb aquesta dinàmica sense arribar a unes 
conclusions clares i entenedores. Creu que la Comissió ha entrat en una mena 
de roda.  
 
És partidari que les trobades de la Comissió s’interrompin fins que el Pla 
estratègic estigui preparat. Aleshores, el Consell de Ciutat sí que podrà 
reaccionar. Actualment només es disposa del Diagnòstic; el document de 
proposta encara no està acabat. 
El Sr. Vicenç Tarrats recorda que el Consell de Ciutat es reafirma en la nova 
etapa com un organisme que ha de tenir una visió general de la ciutat, més 
que de temes concrets. Creu que el Pla estratègic li està demanant que faci 
una feina que potser no és la que li pertoca, tot i que fins ara ha respost. 
Coincideix a afirmar que, en efecte, no es tracta d’un pla estratègic. Es 
pregunta si la Comissió està contribuint a l’aportació d’estratègies. Creu que és 
important analitzar la qüestió del turisme amb una certa distància; pensar en 
estratègies de futur, en comptes d’incidir únicament en temes sectorials. 
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Defensa que la Comissió digui el que pensa, perquè fins ara s’ha deixat portar 
pel Pla Estratègic. Creu que cal dignificar el paper del Consell de Ciutat.  
S’acorda adreçar un escrit al Sr. Enric Truñó, en què es recullin les 
preocupacions manifestades en la sessió de treball i les raons per les quals la 
Comissió ha decidit no intervenir en la segona fase d’elaboració del Pla, a més 
de comunicar la voluntat d’analitzar el document del Pla estratègic resultant i 
expressar les seves consideracions en un Dictamen que es presentarà a 
l’aprovació del seu Consell Plenari. 
La secretària farà arribar un escrit-esborrany a tots els membres de la 
Comissió perquè hi facin les modificacions que considerin adients.  
No havent-hi més temes per tractar, el president, el Sr. Alejandro Goñi, dóna 
per finalitzada la sessió a les 20.30 hores. 
 
Certifica 
La secretària del Consell de Ciutat 
 
 
